


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































祉 研 修 実 施 計 画




日 数 実 施 期 間
び市町村の職員で社会福祉事業法第18条 1回 100人 55日 54.9.5～11,17
該当 しない者








6カ月 ス クー リ ング
過 していない者又は同 日以降において施 〆ス クー丶 第1回54.10.15～10.19
ようとする者 リング 第2回54.11.26～11.30
k5日 ノ















祉指導監督職員 1回 80人 4日一 第8回54.10.23～10.26
祉施設等指導監督職員 1回 80入 4日一 第9回54.11.5～11.9
祉施設指導監督職員 1回 80入 5日一 第、3回54.6.19～6.22(山形 県)
第5回54.7.17～7.20(東 京)
所の経験3年未満の指導監督職員 4回 110人 4日一 1 第6回54.7.24～7.27(岡山県)
一第7回54 .9.11～9.14(東 京)
の中堅の児童福祉司及び相談員 2回 80人 ・ 4日 第1回54.5.15～5.18
第2回54.11.19門1L22





Bコース 180入 4日 第4回54.7.2～7.5
3回 第5回54.9.25～9.28
第6回54.10.22～10.25




入等が経営する施設又は団体に所属して 1回 1,800人 1年間 ス クー リ ング
に従事している職員で社会福祉主事の資 〆ス クー丶 54.7.9～7.13
する者 リング 54.10.110.5
＼5・ 日ノ


























参考1 昭 和54年 度 社1会 福
資格認定又は現任訓練課程名 目 的 対








3社 会福祉施設長資格認定講習課 社会福祉施設の長として必要な具体的要件を具 昭和54年4
.
程 備 していない者 に対 して通信教育の方法により授 任後2年を経
業 を行い施設長の要件を具備させる。 設長に就任し
A




5指 導監督職員研修課程 都道府県・指定都市本庁の指導監督及び訓練実 1都 道府県の
施にあたる職員並びに福祉事務所の指導監督職員 (1)社会福
委 として必要な実務に関する知識及び技術を修得さ ② 生活保








事' 6児 童相談所中堅指導職員研修課 児童相談所の児童福祉司及び相談員として必要 児童相談所
業 程, な実務 に関する知識及び技術を修得 させる。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1学 生 数 の 堆 移
通信教育課程の学生数の堆移。(昭和29年以前は正確な数字が得られない)
(大 学)











































































































そ の 他:卒 業資格を 目的とせず,大 学の一部または全部の科目を履修






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































司 書 教 諭
図 書 館 司 害
社 会 教 育主 事









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前 期 後 期













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































検 査 技 師
医 7:刹
































社 会 福 祉 施 設 教 育 ・ 公 務























救 護 施 設
??
1 保 育 所 長
134
1児 童 指 導 員 、11







































養 護 学 校1
3・ろ う 学 校
盲 学 校1
121備輔 学校
看 護 学 校


























4短 大 教 員
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